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This paper discusses the effects of a green tax reform in an AK growth model without
abatement activities and with a negative environmental externality in utility function.
There is also a non-optimal level of public spending. The results depend on the
financing source of public spending. When there is not public debt, a revenue-neutral
green tax reform has not any effect on pollution, growth and welfare. On the contrary,
when short-run deficits are financed by debt issuing, a variety of green tax reforms
increase welfare. Nevertheless, in this framework, non-green tax reforms are also
welfare improving.
RESUMEN
En este artículo se estudian los efectos de una reforma impositiva caracterizada por un
incremento en el impuesto medioambiental, en un modelo de crecimiento endógeno AK
en el que ningún agente dedica recursos a reducir la contaminación y en el que ésta
aparece como una externalidad negativa en la función de utilidad del consumidor
representativo. Hay un nivel no óptimo de gasto público. Los resultados dependen de la
fuente de financiación de dicho gasto. Si el gobierno no puede endeudarse, una reforma
impositiva “verde” que mantiene constante el nivel de ingresos no tiene ningún efecto
sobre contaminación, crecimiento y bienestar. Sin embargo, cuando se permite que el
gobierno incurra en déficits a corto plazo, existe un amplio conjunto de reformas
impositivas “verdes” que generan aumentos del bienestar. No obstante, en este nuevo
escenario una reducción del impuesto medioambiental también permite obtener mejoras
del bienestar.
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